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Forma: Esférica o aplastada por los dos polos, aisladamente aparece algún fruto tronco-cónico y sólo 
aplanado en la zona inferior. Contorno regular o suavemente asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente amplia y poco profunda. Fondo con pequeña chapa ruginosa y 
bordes ligeramente ondulados. Pedúnculo: Corto, fino y erecto, también los hay gruesos y con ancha 
cabeza. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, de feble profundidad o marcada, en ambos casos vistosa cubeta fruncida y con 
leve ondulado en el borde. Ojo: Pequeño y cerrado. Sépalos muy compactos en su nacimiento, pequeños y 
con las puntas vueltas hacia fuera, tomentosos y de tonalidad verde oscuro. 
 
Piel: Mate o semi-brillante. Color: Amarillo, exento de chapa. Punteado abundante, pequeño, ruginoso, 
rojizo; en su cima se aprecia un rayado formando circulo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, cónico alargado, o ancho y triangular, con los estambres insertos por su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme. Eje cerrado o cóncavo. Celdas pequeñas, casi esféricas y cóncavas hacia el 
eje, cartilaginosas y brillantes. 
 
Semillas: Muy pequeñas. 
 
Carne: Color blanco-amarillo. Fundente, jugosa. Sabor: Suavemente acidulado y ligeramente aromático. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
